


















電話 03(343) 1 84 6代表
振替口座東京 172320
〒543支局大阪市英王寺区勝山
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.がんばりますッ! :Q~ゐ ft'l内、お料哩も。 若いk性のエIJーてすL
制締約 制 ・E ・E ・------，;.;:-:;.- 叫ん
・ひtり暮hしをエンジョイします~ ";:1:JlUtや白炊派ヤングのヱリー です二ei酉の!r.Jからお料理まて"0~の楽しみカ'11、がるヱリーで丸
tOよ切匁fJfI312JOZt;JZ:四国・・外fj-:ta偏4蜘奥行犯1<創立3・・.量17!16kg印刷H，) 5's5ilt 

























































東京支底引凶東京副中央区へ量叫 1-1) 宮 (03)お1-5111
新宿支庖干160買草郡安弔IHU'宿1-1-5 宮 :03)348-5111 
渋谷支庖干1，.J;京Ii!♂活区得南11-3 n (03)476-5111 
池袋支底干ドI J;京都豊島区西，，:~1.1". l( 台 (0 3)987-1781 
上野支底干11夢京師古頁区上野， 10-， n :03)834-2141 
大宮支庖干H ズ富市扇町ι五 台 :04飴)41-0111
横浜支庖干μ 噴l毛布西区北掌1-2-3 n:045)312-5111 
札幌支庖干制札曙市中央区町条西2-5 nω11) 221-7111 
仙台支庖干981仙台市一香町ト12 nω222) 25・3101
金沢支庖干920企R所高岡町1-51 n(0762) 62-6211 
名古屋支庖干460名古星市中区丸町内 1ヲ19nω52)211-5111 
大阪支底干5'1大師市烹巨王町415 n(061203-5111 
鍵波支庖干5ι 大穂市if区隠置千目前l 司君 16)633-5111 
侮国主庖干53:1丈阪市北臣官哩. '2-12-1 宮 (061361-5111
神戸支庖〒i5r縛戸市中央区東町1 n:078)332-4111 
広島支庖干i3JG島京中宜立"'!，0 n [082) 248-375; 
高松支庖干7fJ)高記F怜持町 J 宮巾878)311JI 
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肉体疲労時のVBl補給lこo
.'.~墨画A
神経痛・腰痛-肩こり・筋肉痛の緩和、脚気にも0
・説明書をよく読んで‘正しくおf~~ 、下さい。
・くわしくは医師、薬剤師、薬局、薬庖にご相談くださ川
武田薬品工業株式会社干541大阪市東区道修開f2-27
(第三種郵便物惚可
???? ?ー ???
長銀の
?? ッ??ー ?ー
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名高達郎
第 66ワ号
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